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Marshall, Norman 
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Miller, Arthur 
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Mogey, John 
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Pirandello, Luigi 
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Plunkett, Horace 
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Pope, Alexander 
Porteous, A.A. 
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Potts, Paul 
Pound, Ezra 
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Powys, John Cowper 
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Pritchett, V.S. 
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Pudney, John 
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Purdom, C.B. 
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Redmond, Liam 
Reed, Henry 
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Rodale, J.I. 
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Rodman, Selden 
Romilly, Giles 
Rooney, Philip 
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Rowse, A.L. 
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Russell, George 
Russell, Sean 
Rutty, John 
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Ryan, Frank 
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Sansom, Clive 
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